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VEGETABLE PRODUCTION
Одной из основных задач, котораябыла поставлена перед учёными
созданной в начале ХХ века Западно-
Сибирской овощной опытной станции,
было получение новых сортов овощных
культур, которые в сложных климатиче-
ских условиях Сибири, низкой агротех-
нической базы производства, показыва-
ли бы высокие урожаи. Работу по селек-
ции вели по нескольким направлениям.
По селекции, разработке агротехники
новых сортов, ведению семеноводства
луковых культур много лет работали
здесь специалисты, преданные своему
непростому и очень важному делу: Н.Г.
Антипенко, Т.Ф.Даринская, О.А.
Никонова, Г.П. Панина, Т.К. Слинько,
Н.Т. Белоносова и др. В результате дол-
гой, кропотливой работы были райони-
рованы и внесены в Государственный
реестр селекционных достижений РФ,
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Использование многолетних луков в культуре, позволяет увели-
чить поступление зелёных листьев в ранневесенний период и сни-
зить проблему недостатка витаминов. Наиболее востребованным
из группы многолетних луков в промышленном и приусадебном
овощеводстве по праву считается лук батун. Это достаточно
неприхотливая культура, обладающая большими положительны-
ми качествами и свойствами. Сдерживающий фактор распро-
странения этой культуры и наиболее интенсивного её внедрения
в производство –отсутствие адаптированных к условиям выращи-
вания сортов. Экспериментальная работа выполнена в 2008-2016
годах в лаборатории Западно-Сибирской станции ФГБНУ ФНЦО.
Опыты для проведения исследовательской работы были заложе-
ны вне селекционного севооборота. Алтайскими учёными была
проведена большая работа по сбору исходного материала лук
батуна, дальнейшего его исследования и проведения отборов. В
результате из образцов были отобраны клоны, обладающие
хозяйственно ценными признаками. Образец №44 в 2016 году
был передан в ГСИ, успешно его прошёл и внесен в
Государственный реестр селекционных достижений как сорт
Премьера. Сорт среднеспелый, период от массового отрастания
листьев до начала хозяйственной годности составляет 20-28
суток. Одно из главных его практических достоинств – позднее
стрелкование (4-14 июня), что позволяет продлить период хозяй-
ственной годности посадок. По результатам испытаний в среднем
за три года новый сорт по товарной урожайности превосходит
стандарт Нежность при одноразовой уборке в год посева на
32,2% и при срезках в многолетней культуре – на 39,7%
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The cultivation of perennial onions may increase the availabil-
ity of green leaves in the early spring period and reduce the
problem of vitamin deficiency. Welsh onion (Allium fistulosum)
is one of the most demanded crops of the perennial onion
group both in commercial and household vegetable growing.
This is quite low maintenance crop with a number of positive
qualities and properties. The factor that constrains the spread
of this crop and its most intensive introduction in commercial
growing is the lack of varieties adapted to the growing condi-
tions. The plant breeders of the Altai Region have made major
efforts for collecting the source material of Welsh onion,
studying it further and conducting the selection. As a result,
the clones with economically valuable characters were select-
ed from the candidate varieties. In 2016, the candidate vari-
ety No. 44 was submitted to the State Variety Testing, it went
through the trials successfully, and was included in the State
Register of Selection Achievements as Premyera variety. The
variety is middle-ripening, the period from the mass regrowth
of leaves to the beginning of economic life is 20-28 days. One
of its main practical advantages is late formation of flower
shoots (4-14 June), which makes it possible to extend the
period of economic validity of landings. According to the
results of tests, on average for three years, the new variety in
marketable yield exceeds the standard Nezhnost with a one-
time cleaning per year of sowing by 32.2% and with cuttings
in perennial crops by 39.7%.
Keywords: : welsh onion (Allium fistulosum), variety, regrowth, leaf
quality, yielding capacity, clone selection.
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ОВОЩЕВОДСТВО
допущенных к использованию, сорта:
лук репчатый – Соломенно желтый
3160/29, Однолетний сибирский, Ермак,
Юконт, Велина, Золотое веретено; чес-
нок яровой – Алейский; чеснок озимый
– Скиф, Осенний, Герман, Касмала,
Томич, Сиреневый туман, Елизар; лук
шалот – Сибирский желтый, Софокл,
Серёжка, Сибирский янтарь, Жар-
птица, Яшма, Золото Алтая; лук шнитт –
Чемал; лук слизун – Грин, лук батун –
Премьера [1].
В последнее время возрос спрос на
сорта многолетних луков. Многолетние
луки растут в условиях Сибири повсе-
местно в природе. Многие ученые пред-
полагают, что Сибирь является одним
из районов – родоначальников много-
летних луков []. Одним из основных вос-
требованных и наиболее распростра-
ненных видов многолетних луков по
праву считается лук батун. В Сибири
культура лука батуна известна с давних
времён. Такие учёные, как Харузин А.Н.,
Кюз П.П., Брызгалов В.И., Гринберг
Е.Г., Водянова О.С и др. считают, что в
диком виде лук батун встречается в
Сибирском регионе, далее по степям
Киргизии до озера Байкал и в Китае, и
именно из этих мест культура получила
своё распространение в европейскую
часть России, Западную Европу и азиат-
ские страны [2,3,4,5]. В настоящее
время ареал распространения лука
батуна фиксируется от Полярного круга
до тропических стран. Возделывают не
только отборы из дикорастущих форм,
но и успешно ведётся селекционная
работа, создаются и районируются
сорта. В 2018 году в Государственный
реестр селекционных достижений РФ,
допущенных к использованию, внесено
52 сорта лука батуна [6]. Учитывая воз-
можность многоцелевого использова-
ния культуры, этого количества явно
недостаточно.
Целью исследований было изучение
дикорастущих, местных форм культуры,
сортов других научных учреждений и
создание нового, адаптированного к
условиям Алтайского края сорта  лука
батуна.
Материалы и методы исследований
Экспериментальная работа выполне-
на в 2008-2016 годах в лаборатории
Западно-Сибирской станции ФГБНУ
ФНЦО. Опыты для проведения исследо-
вательской работы были заложены вне
селекционного севооборота. Работа
была проведена согласно методических
указаний: «Методика полевого опыта»
Доспехова Б.А., «Методика государст-
венного сортоиспытания с/х культур»
(1975), «Методические указания по
селекции луковых культур» (1997)
[7,8,9]. Объектами исследований было
27 образцов лука батуна, полученных из
различных научных учреждений, а
также местные и селекционные формы.
В течение вегетации растений реги-
стрировали наступление основных
фенофаз: у растений первого года
жизни отмечали единичные и массовые
всходы (75%), осеннее пожелтение
листьев; у растений второго года –
число перезимовавших растений,
отрастание, время появления стрелок,
растрескивание покрывала соцветия,
начало и конец цветения, фазы зрело-
сти семян (молочная, восковая, полная).
При учете урожая весовым методом
определяли массу товарной и нетовар-
ной части урожая.
Морфологические наблюдения про-
водили по следующим показателям:
число листьев на растении (шт.), длина
растения (см), тип листа, форма попе-
речного среза листа, длина листа (см),
ширина листа (см), окраска листа, сте-
пень воскового налета на листьях.
Биохимические исследования прове-
дены в химической лаборатории стан-
ции с определением содержания сухого
вещества по сухому остатку, общего
сахара – по методу Бертрана, витамина
С – по Мурри [10].
Статистическая обработка опытных
данных проведена по общепринятым
методикам и с помощью компьютерной
программы Microsoft Office Excel.
Результаты исследований
В 2010 году по результатам прове-
дённых исследований нами из исходно-
го материала был отобран перспектив-
ный образец №44. Применяя в дальней-
шей работе многократный массовый и
клоновый отборы, образец был улучшен
по хозяйственно ценным признакам, и в
2016 году был передан в
Государственное сортоиспытание,
который успешно прошёл и внесён в
Государственный реестр как сорт
Премьера (табл.).
Сорт Премьера среднеспелый,
период от массового отрастания листь-
ев до начала хозяйственной годности
составляет 20-28 суток. Одно из глав-
ных его практических достоинств –
позднее стрелкование (4-14 июня), что
позволяет продлить период хозяйствен-
ной годности посадок. 
По результатам испытаний в среднем
за три года новый сорт по товарной
урожайности превосходит стандарт
Питомник размножения. Сорт лука батуна Премьера.
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Нежность при одноразовой уборке в
год посева на 32,2% и при срезках в
многолетней культуре – на 39,7%. 
Показатели качества листьев
(содержание витамина С, сухого веще-
ства, общего сахара) у испытываемого
образца также были значительно
выше, чем у стандарта. Содержание
витамина С (в среднем за три года) в
листьях нового сорта выше, чем у стан-
дарта на 20,5%, сахаров – на 7,8%,
сухого вещества – на 10,2%.
Сорт имеет прямостоячую мощную
розетку листьев высотой до 58 см,
высота ложного стебля – 10 см. Листья
зеленые с средним восковым налетом.
Длина листа – до 43 см, ширина – 1,9
см. Число листьев на один побег – 4,7
шт. Вкус листьев полуострый. 
Расчет экономической эффективно-
сти в год сдачи сорта в ГСИ составил
490 тыс. руб/га за счет прибавки уро-
жая.
Таблица. Хозяйственно-биологическая характеристика
Table. Economic and biological characteristics
Показатели
Название
Премьера – новый сорт Нежность - стандарт
2014 2015 2016 среднее 2014 2015 2016 среднее
Период от полных всходов до уборки 
(при однолетней культуре), суток 45 45 45 45 45 45 45 45
Период от начала отрастания до технической годности
(при многолетней культуре), суток 28 20 20 22,7 30 22 22 24,6
Общая урожайность, т/га при однолетней культуре 
(уборка растений целиком) 14,5 17,5 18,3 16,7 10,0 11,0 14,5 11,8
Товарная урожайность, т/га 10,0 12,0 13,0 11,6 6,0 6,0 9,0 7,0
НСР05 2,2 1,9 1,7 1,9 2,2 1,9 1,7 1,9
Общая урожайность, т/га при многолетней культуре 44,0 52,5 58,0 51,3 30,0 31,5 43,1 34,8
Товарная урожайность, т/га 37,8 46,0 49,0 44,3 25,5 27,7 35,1 29,4
НСР05 2,8 3,1 2,9 2,9 2,8 3,1 2,9 2,9
Содержание сухого вещества, % 9,76 7,55 8,73 8,68 8,86 6,66 8,07 7,86
Содержание витамина С, мг% 74,35 60,95 61,97 65,73 56,55 50,13 50,35 52,3
Содержание сахаров, % 2,40 2,33 2,45 2,85 3,11 2,20 2,58 2,63
Цветущие растения лука батуна Сорт Премьера
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